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QUATRIEMES RENCONTRES 
Une vaste étude sur les pro­
priétés mécaniques du pin noir a 
été entamée par le Centre tech­
nique du bois et de l 'ameublement 
et l 'Ecole supérieure des m ines 
d 'Alès sur les propriétés méca­
niques du pin noir (Pinus nigra var 
Austria A. et G . ) .  Cette étude 
couvre l 'ensemble des rég ions où 
le pin noir a été planté (Rhône­
A l p e s ,  P rove nce -A lpes -Côte  
d 'Azu r, Lang uedoc- Rouss i l l o n ,  
B o u rg o g n e ,  C h am pa g n e ­
Ardennes et Lorraine. Dans cette 
note de synthèse, seuls les résul­
tats provenant des trois rég ions 
sud seront examinés. 
Le pin noir a été introduit en 
France dès l e  X I Xème s ièc le ,  
comme essence de  rétention des 
terrains de montagne ou de reboi­
sement. C'est l 'un des rares coni­
fères qui s'accomode de terrains 
calcaires. Dans les rég ions sud , il 
représente u n e  ressou rce très 
importante puisqu ' i l  couvre près 
de 93 000 hectares. 
Pourquoi une étude ? 
Jusqu 'à  présent ,  le p in  no i r  
n 'était pas ment ionné dans les 
normes françaises qui  date de 
1 946. I l  était donc écarté des pres­
c r i pt i o n s  d ' arch i tectes o u  de  
bureaux d 'études .  La  présente 
étude do i t  donc  combler  cette 
lacune. 
L'échanti l lonnage 
I l  repose sur le choix de 20 pla­
cettes (ou emplacements) à partir 
des propos i t i ons  des  serv ices 
fo rest i e rs rég i o n au x  (O . N . F. ,  
C . R . P. F. ,  SERFOB) décrivant le 
mieux possible la ressource. Dans 
chaq u e  p lacette , le  C .T. B .A .  a 
prélevé de 8 à 20 arbres . De 
l'ensemble de ces bois prélevés, 
les deux laboratoires ont effectué 
près de 800 séries d 'essais de 
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qual ification sur éprouvette sans 
défaut et près de 1 500 essais de 
pièces en grandeur d'emploi . 
Les résultats : 
Les val e u rs d u  tab leau  c i ­
dessous ont été obtenues à partir 
d 'essais sur de petites éprouvettes 
sans défaut. El les ne peuvent être 
ut i l isées en calcu l de structure,  
mais permettent d 'établ ir des com­
para isons entre les d i ffé rentes 
essences. 
Les valeurs intrinsèques du pin 
no i r  le pos i t ionnent comme u n  
résineux ayant de bonnes perfor­
mances mécan iques très compa­
rables aux autres essences. 
Pour les pièces en dimensions 
commerciales : 
La résistance et l 'élasticité à la 
f lexion du bois varient de façon 
i m p o rtante  e n  fonc t i on  d e  l a  
v i tesse de  cro issance .  A t i t re 
d'exemple, la contrainte de rupture 
essence compression ' flexion 
axiale axiale 
(MPa) (MPa) 
� apin 41 85 
Epicea 
Epicea 33 62 
de Sitka 
Doug las 46 81  
Pin 50 95 
sylvestre 
Pin noir 53 1 03 
Autriche 
Pin 53 1 05 
Laricio 
Pin 48 90 
Maritime 
Pin à 44 84 
Crochet 
en flexion 4 points sur pièces de 
dimension commerciale (40 x 1 00 
x 2000 mm et 50 x 1 50 x 3000 
mm) varie de 60 MPa à 30 MPa 
p o u r  d e s  l a rg e u rs de  ce rnes  
moyennes de  1 à 4 mm. 
A masse volumique égale, les 
propriétés mécan iques du pin noir 
de la Drôme font jeu égal avec le 
pin sylvestre et le cahier 1 24 peut 
être appliqué sans dommage au 
pin noir. 
C lassement structuré du  p in 
sylvestre et du pin no i r  ces valeurs 
sont à util iser pour les calculs de 
structure humidité des bois : 1 5  %. 
Ces résu ltats sont ut i l isables 
dès mai ntenant, mais i ls seront 
élarg is par les travaux en cou rs 
su r  l 'étude France ent ière ,  qu i  
seront publ iés fin 90. 
J.-L.B.  
traction masse retrait 
perpendi- volumique volumique 
culaire kg/m total 
(MPa) (%) 
1 ,6 440 1 2  
1 ,6 385 1 0  
1 ,5 51 5 1 2  
2,2 560 1 3  
2 570 1 3 
2,2 575 1 4  
2,2 555 1 2  
2,2 495 1 0  
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Caractéristiques mécaniques (MPa) 
Contraintes admissibles : 
- de flexion et compression paral lèles 
- de traction axiale 
- de cisai l lement long itudinal 
- de compression transversale 
- de traction transversale 
Modu les conventionnels de déformation 
- cisai l lement 
- longitudinal en flexion pure 
- longitudinal, effort tranchant inclus 
Classements associés : 
Classes BS 
1 0 ,9 





1 3  21 0 
1 1  300 
- correspondance avec le classement visuel choix 2 ou choix 
3A 
- masse volumique (M) M à 550 kg/m3 
Diamètre maximal 
noeuds 
sur la face : 
< 1 /2 de la largeur jusqu'à 1 50 m de large 
<75 mm de 1 50 à 225 mm de large 
<1 /3 de la largeur au-delà de 225 mm 
sur la rive : 
< 1 /2 de l'épaisseur de la rive 
Nota : 1 Mpa = 1 mégapascal + 1 0  décanewtons par cm2 
= 1 0  bar = environ 1 0  kg/cm2 
Photo 1 5  : Pin noir d 'Autriche. Photo DD.A.F. 1 3  
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